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ÜCZél Ilo n a  a lemzeti 1
V a sg y á ro s t
Szinmü 4 felvonásban. I r t a : Ohnet. F ord íto tta  Fay J. Béla.
R e n d e z ő : Thury. Személyek:
Beaulieu m arkiné —  —  —  —  —  —  Úti Gizella
Claire, leánya —  —  —  —  —  —  — Aezél Ilona
Öctave, fiók — —  —  — — — —  N ádor Zs.
Bligny, a herczeg unokaöccse —  —  —  Deésy A. 
Préfont báró —  —  —  —• —  —  — Kemény L.
Sophie, neje —  —  —  — —  —  —  Huzella I.
Derplay Philippe —  —  —  —  —  —  T hury  Elemér
Suzanne, húga — —  —  —  —  — Vajda I.
Molinet, gazdag g y á r o s  —  —  —  Borbély S.
Ahenais, leánya —  —  —  —  — -
Bachelin, jegyző — —  —  —  —  -
Servan, orvos —  —  —  —  —  —  -
T á b o rn o k  —  —  —  —  —  -
Megyefőnök — —  — —  — — -
Gobert —  —  —  — —  — —. -
Pontac —  — —  —  —  —  — —  Ardai Árpád
Inas —  —  —  —  —  —  —  —  —  Perényi K.







Uafi mtittAi" l^-án, szombaton: Bőregér. Operett. Komlóssy 
flvll lUlloUI . Emma fellépte. C) bérlet 14-én, vasárnap délután:
lg l ói diákok. Énekes szinmü. Karszemélyzet jutalomjátéka.
Bérletszünet. — E lőkészületen: Anatol. Újdonság-.
‘R ő t *! f i  r v n - p l  vy> ó b p  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m iatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
A J  y i i u o u o *  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a színházi pénztárral már 
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árá t a pénztár visszafizeti.
L e g k ö z e le b b : 
Anatol.
Ú jd o n s á g !
Bob herczeg:.
O p ere tt .
Uj b e tan u lá ssa l .
■ F ö ldsz in ti és em eleti p áh o ly  9 kor. F ö lszin ti család i p áh o ly  15 kor. I. em eleti 
0 .1 .  C X J Y  ■ család i p áh o ly  12 kor. II . em eleti p áh o ly  6 kor. T ám lásszék  I— V ll-ík  sorig 2 kor. 
40 fü l. V III— X ll- ig  2 ko r. X I I I — X V II- ig  1 kor. 60 fü l. E rkélyü lés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. 
D iák -jeg y  (em eleti) 60 fill. K a r z a t  s z á m o z o t t  h e ly  a z  e lső  s o r b a n  6 0  Fillér., a  tö b b i s o r o k  4 0  Fillér.
ZKZezcLete *7% órakor, vége lO12 óralszor.
Folyó szám 212. Pénteken, 1911 május 12-én
BOB
Oebiéczen 11. H r. Yiros könyrnyom (U-váll(üaU .l#Ji
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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